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Penelitian ini berjudul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi 
Perubahan Laba Pada Perusahaan Industri dan Barang Konsumsi Yang Terdaftar 
Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2011”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh rasio keuangan seperti (current ratio, debt to equity ratio, 
total asset turnover, dan net profit margin) dalam memprediksi perubahan laba 
pada perusahaan industri dan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2007-2011. Prediksi perubahan laba sangat penting pengaruhnya 
bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi.  
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri dan barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan 
2011 yang menerbitkan laporan keuangannya pada tahun tersebut dan tidak 
memiliki laba negatif. Dengan kriteria tersebut, sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 20 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diterbitkan di ICMD 
(Indonesia Capital Market Directory). Alat yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi yang 
diuji dengan uji asumsi klasik. 
Pada uji asumsi klasik tidak ditemukan masalah multikolinieritas, pada uji 
heteroskedastisitas juga tidak ditemukan masalah dalam model, dan pada uji 
autokorelasi tidak ditemukan masalah dalam model, pada uji normalitas data 
berdistribusi normal. 
Berdasarkan hasil analisis uji t diketahui bahwa variabel debt to equity 
ratio dan total asset turnover mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 
perubahan laba. Sedangkan variabel current ratio dan net profit margin tidak 
berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba.  
 
Kata kunci : current ratio, debt to equity ratio, total asst turn over, net profit 
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